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DU V O Y A G E AUX INDES ORIENTALES NEERLANDAISES 
DE 
LL. AA. RR. LE PRINCE ET LA PRINCESSE LEOPOLD 
DE BELGIQUE. 
I. — Récolte 1929. 
Echinides, 
par René KOEHLER (Lyon) (f) et H. ENGEL (Amsterdam). 
La collection d'Echinides récoltée aux Indes Orientales Néerlandaises 
par LL. AA. RR. le Prince et la Princesse Leopold de Belgique, accom-
pagnés de M. le Professeur V. V A N STRAELEN, a d'abord été examinée 
par feu le Professeur R. KOEHLER (Lyon). La Monographie sur les Echi-
nides de Th. MORTENSEN a obligé le second auteur à corriger quelques 
déterminations et quelques noms. Il ne lui semble pas nécessaire d'ajouter 
des commentaires à la liste suivante d'espèces bien connues de la région 
malaisienne. 
Eucidaris metularia (LAMARCK). 
6 exemplaires, péchés par un plongeur entre les îles de Banda Neira 
et de Goenoeng Api, 24 février 1929. 
Diadema setosum (LESKE). 
2 exemplaires de l'île de Mansfield (N. de l'île Batanta, entre Batanta 
et Waigeu), 1"' février 1929. 
2 R. KOEHLER (jf) ET H. ENGEL XXXII, 31 
Echinothrix calamaris (PALLAS). 
2 exemplaires de l'île de Weim, Nord de Misool, sur le récif, 28 fé-
vrier 1929. 
Echinothrix diadema (LINNAEUS). 
2 exemplaires de l'île de Mansfield (N. de l'île Batanta, entre Batanta 
et Waigeu), 1*^ ' février 1929. 
Salmacis sphaeroides (LINNAEUS). 
1 exemplaire sur le récif de la baie de Kema (île de Celebes N. E.), 
13 février 1929. 
Echinometra mathaei (BLAINVILLE). 
2 exemplaires de l'île de Mansfield (N. de l'île Batanta, entre Batanta 
et Waigeu), l''"' février 1929. 
4 exemplaires de l'île de Banda Neira, 24 février 1929. 
1 exemplaire péché par un plongeur entre les îles de Banda Neira et 
de Goenoeng Api, 24 février 1929. 
1 exemplaire de l'île de Weim (N. de Misool), sur le récif, 28 février 
1929. 
3 exemplaires de l'île Pisang près de la Nouvelle Guinée, 19 mars 1929. 
1 exemplaire sans localité exacte, Indes Orientales 1929. 
Heterocentrotus mammillatus (LINNAEUS). 
Un piquant, péché par un plongeur entre les îles de Banda Neira et 
de Goenoeng Api, 24 février 1929. 
Colobocentrotus (Podophora) atratus (LINNAEUS). 
1 exemplaire de Karang Hawoe, 25 décembre 1928. 
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XXXII, 31 ECHINIDES DES INDES ORIENTALES NÉERLANDAISES 3 
IL — Récolte 1932. 
par H. ENGEL (Amsterdam). 
1. — Echinides. 
Les espèces suivantes furent prises dans la mer intérieure des Philip-
pines du 8 au 17 avril 1932. 
Echinothrix calamaris (PALLAS). 
1 exemplaire. 
Toxopneustes pileolus (LAMARCK). 
1 exemplaire. 
Tripneustes gratilla (LINNAEUS). 
4 exemplaires. 
Echinometra mathaei (BLAINVILLE). 
1 exemplaire. 
2. — Holothurides. 
Bohadschia argus (JÀGER). 
1 exemplaire de cette belle espèce de trépang fut prise dans la mer 
intérieure des Philippines (sans localité exacte) entre le 8 et le 17 avril 
1932. 
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